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tar na nossa independência política, decorrente da independência 
econômica, começada a alcançar com a trasladação da Côrte para o 
Rio de Janeiro (*). 
ARTHUR CEZAR FERREIRA REIS 
Recebemos e agradecemos o envio das seguintes publicações: 
Açoreana, fascículo III, Angra do Heroismo, Açores, 1956. 
Adonias (Isa), As peças raras da Mapoteca do Ministério das Relações 
Exteriores, Rio de Janeiro, Museu Histórico e Diplomático 
do Ramal-ali, 1956. 
Anhembí, 1956. 
Anuário do Museu da Inconfidência, Ouro Prêto, ano II, 1953. 
Almeida (Luís Ferraud), Vespzicio e o Descobrimento do Rio da 
Prata, Coimbra, 1955. 
Amora (Antônio Augusto Soares), Manuel Pires de Almeida — um 
crítico inédito de Camões, São Paulo Faculdade de Filoso-
fia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, 1955. 
Anais do Congresso Internacional de Filosofia, São Paulo, 3 vols., 
1956. 
Annales du Midi, 1955-1956. 
Arciniegas (German), Amerigo y el Nuevo Mundo, Editorial Hermes, 
México-Buenos Aires, 1956, 390 pp. 
Arquitectura. N.'s 55-56, janeiro-fevereiro de 1956. 
Arquivo Coimbrão, Coimbra, V. XIV, 1956. 
Arquivo do Distrito de Aveiro, Aveiro, n.°s 83 a 87, 1955-56 
Becker (Zahara Zaffaroni), Poesia Folklorica Infantil del Uruguai], 
Montevidéu, 1956. 
Beira Alta, Viseu, ano XV, 1956. 
Biblioteca do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação, 
Rio de Janeiro, ano II, n.° 2. 
Boletim da Academia Portuguêsa de História, Lisboa, ano XIX, 1956. 
Boletim da Filmoteca Ultramarina Portuguêsa, Lisboa, n.°s 2, 3, 4, 
1955. 
Boletim Informativo I.B.B.D., Rio de Janeiro, n."s 1, 2, 3, 4, 1956. 
(*) — Reproduzido, com a autorização do autor, da Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, vol. 231, abril-junho de 1956, pgs. 399 a 401. 
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Boletim del Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, anos IX e X, 
n.°s 26, 27, 28, 1956. 
Boletim do Instituto Joaquim Nabuco, Recife, n.° 8, 1955. 
Boletim do Instituto Vasco da Gama, Gôa, n.° 72, 1956. 
Boletim da Sociedade de Estudos de Moçambique, Lourenço Marques, 
ano XXVI, n.°s 96, 97, 98, 1956. 
Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, Lisboa, 73a. série, 1955. 
Boletim da Sociedade Compostelana, Santiago, n.° 63, 1955. 
Bollettino della Società Geografica Italiana, Roma, série VIII, ano 
IX, 1956. 
Bulletin of British Publications on Latin America, the West Indias, 
Portugal and Spain, n.° 16. 
Bulletin of the Institute of Historical Research, London, v. XXIX, 
n.°s 78, 79, 1956. 
Bonaria (Marius), Minorum Romanorum Fragmenta, Genova, Istituto 
di Filologia Classica, 1956. 
Brasil Açucareiro, Rio de Janeiro, anos XIII, XIV, 1955-56. 
Brotéria, Lisboa, v. LXIII, 1956. 
Cahiers de Tunisie, Tunis, n.° 11. 
Carvalho (Margarida Barradas), L'idéologie religieuse dans la "Crô-
nica dos feitos de Guiné" de Gomes Eanes de Zurara, Lisboa, 
Livraria Bertrand, 1956. 
Carta Mensal da Câmara de Comércio Sueco-Brasileira, São Paulo, 
n.° 2, ano 1, 1956. 
Catley (Cornetins Oliver), Agricultural Developments in North Ca-
rolina 1783-1860, Chapel Hill, History and Political Scien-
ces, v. 38, 1956, 229 pp. 
Costa (D. Francisco da), Cancioneiro chamado de d. Maria Henri-
ques. Introdução e notas de Domingos Mauricio Gomes dos 
Santos S. J. Agência Geral do Ultramar, Lisboa, 1956. CLX 
+ 673 pp. 
Cuadernos, Paris, 11.° 19. 
Cuadernos Americanos, Madrid, n.° 81, 1956. 
Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, n.°s 75 a 84, 1956. 
Costa (Mário Nunes), Os governadores de São Paulo e o sertão das-
Lages — 1766-1783, Coimbra, 1955. 
Ciencia y Fé, San Miguel (Argentina), n.°s 43 a 47, 1955-56. 
Comemoração do IV Centenário da fundação de São Paulo, Instituto ' 
de Coimbra, 1955, 49 pp. 
Dias (Demosthenes de Oliveira), Formação territorial do Brasil, Rio 
de Janeiro, 1956, 137 pp. 
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Documentos Históricos — Revolução de 1817, Rio de Janeiro, Biblio-
teca Nacional, v. CVII, 1955. 
Extremadura — Boletim da Junta da Província, série II, n.°s 3.8, 39, 40. 
Estudos, Coimbra, n.°s 343 a 351, 1956. 
Estuidios Americanos, Sevilha, n.°s 50 a 56, 1956. 
Filosofia, Lisboa, ano III, n.°s 9, 11, 1956. 
Filosofia, São Paulo, 1956. 
The Florida Historical Quarterly, Jacksonville, The Florida Histori-
cal Society, ano XXXIV, n.°s 1, 2, 4, 1956. 
Gil Vicente, Guimarães, v. VII, n.°s 5 a 12, 1956. 
Gini (Cornado), Las Poblaciones Primitivas (metodos y resultados), 
Tucumán, 1955. 
Godinho (Vitorino de Magalhães). (Sob a orientação e com notas), 
Documentos sôbre a expansão portuguêsa. Vol. III. Edições 
Cosmos. 383 pp. 
Gonçalves (Júlio), De Portugal e de Armoriada, Lisboa, separata do 
"Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa", 1956. 
Grousset (René) e Léonard (Émile G.) (sob a direção), Histoire Uni-
verselle. 1. Des origines a Vistam. Encyclopédie de la Pléia-
de. NRF. 1956. XXXII + 1863 pp. 47 mapas. 
The Hispanic American Historical Review, The Duke University 
Press, v. XXXVI, n.°s 2, 4. 
Hispanic American Report, Stanford, v. IX, n.°s 2 a 10, 1956. 
Horn (Robert, A.), Groups and Constitution, Stanford, Stanford Uni-
versity Press, 1956. 
Humanitas, Tucumán, ano III, n.° 7, 1956. 
O Instituto, Coimbra, v. 117, 1955. 
Instituto do Açúcar e do Álcool, Documentos para a História do Açú- 
car. Vol. II. Engenho Sergipe do Conde. Livro de Contas. 
(1622-1653), Serviço Especial de Documentação Histórica, 
Rio de Janeiro, 1956. XX + 587 pp. 
Instituto Ibero-Americano, Goteburgo, 1956. 
Institut für Auslandsbeziehungen Mitteilung, Stuttgart, n.°s 1 a 6, 
1956. 
Jara (Álvaro), Legislación Indigenista de Chile, México, Instituto 
Indigenista Interamericano, 1956. 
Journal de la Société des Américanistes, Paris, tomo XLIV, 1955. 
Klingberg (Frank J.), The Caroline Chronicle of Dr. Francis Jan 
1706-1717, Berkeley and Los Angeles, University of Califor-
nia Press, 1956. 
Konetzke (Richard), Der Weltgesohichtliche moment der Entdeckung 
Amerikas, Munique, separata da "Historische Zeitschrift" — 
Heft 182, 1956. 
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Kriterion, Belo Horizonte, n.°s 35 a 38, 1956. 
Lacombe (Américo Jacobina), Brasil. Período Nacional, Programas 
de História de América, III, 1. Publicado pela "Comisión de 
Historia". México, 1956, 166 pp. 
Lapa (M. Rodrigues), Lições de Literatura Portuguêsa, Coimbra Edi-
tôra Limitada, 1956, (4a. edição). 433 pp. 
Lejeune (Michel), Celtibérica, Salamanca, Acta Samanticencia, 1955. 
Lenk (Arthur), Wilson, the New Freedom, Princeton, University 
Press, 1956. 
Litter (Victor A.), Clasificación Decimal de la Bibliografia Antro-
pologica, Buenos Aires, 1953. 
Mahiew (Jaime Maria), Dependencia del Hombre, Tucumán, separata 
da "Revista de la Facultad de Filosofia y Letras", ano I, 
n.° 2, 1953. 
Idem, Vida e obra de Frei João Claro (te. 1520) . "Doctor Parisiensis" 
e professor universitário, Acta Universitatis Conimbrigensis. 
1956. VIII + 239 pp. 
Medina (José Toríbio), Historia del Tribunal de la Inquizición de 
Lima (1569-1582), Santiago, 1956. 
Mensário das Casas do Povo, Lisboa, ano XI, n.°s 125, 127, 1956. 
Memoria del Curso 1955-1956. Universidade de Santiago de Com-
postela. 
Michigan Alumnus, Ann Arbor, v. LXII, n.° 21, 1956. 
Miscellanea Philologica a Hugoni Henrico Paoli, Genova, Istituto di 
Filologia Classica, 1956. 
Moya (Salvador), Biblioteca Genealógica Latina, São Paulo, n.° 4, 1955. 
Idem, Índice Genealógico Brasileiro, São Paulo, n.° 5, 1955. 
Nogues (Juan), Estudios sobre el Roman de Renard, Salamanca, Fi-
losofia y Letras, tomo IX, n.° 2, 1956. 
Oliveira (João Gualberto de), Bolivar, inspirador do Direito Público 
Americano, São Paulo, 1956. 
Idem, Ericson, contemporâneo de Bell, São Paulo, 1956. 
PanoraMa Britânico, Londres, 1956. 
-Panorama Historico del Litoral Argentino, Rosario, ano I, n.° 1, 1953. 
Paradela (Emílio Ramon), "Un vinten p'al Judas": Contribuición 
as Folklore de Montevideo, Montevidéu, 1955. 
Paranaense, Curitiba, v. VI, fascículo 3-4, 1956. 
Portugal em África, Lisboa, v. XIII, n.°s 74 a 79, 1956. 
Primeras jornadas de Lengua e Literatura Hispanoamericana, Sala- 
manca, Filosofia y Letras, tomo X, n.°s 1, 2, 1956. 
Quarterlg Review, Universidade de Michigan, v. LXII, n.° 14, 1956. 
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Queneau (Raymond) (sob a direção), Histoire des Littératures. I. 
Littératures anciennes, orientales et orales. Encvclopédie de 
la Pléiade. NRF. 1955. XXIII + 1769 pp. 25 mapas. 
Revsita Brasileira de Filosofia, São Paulo, v. III, 1956. 
Revista Brasileira de História da Medicina, Rio de Janeiro, v. VII, 
ano 3, n.°s 3 a 7, 1956. 
Revista de Economia, Lisboa, v. VIII, IX, 1956. 
Revista da Faculdade de Direito, Belo Horizonte, 1956. 
Revista da Faculdade de Letras, Lisboa, tomo XXII, n.° 1, 1956. 
Revista Filosófica, Coimbra, ano 6, n.°s 16, 17, 1956. 
Revista de Guimarães, Guimarães, v. LXVI, n.° 12, 1956. 
Revista Hispânica Moderna, Nova York, ano XXII, n.°s 1, 2, 1956. 
Revista do Instituto do Ceará, Fortaleza, tomo LXVIII, 1954. 
Revista del Instituto de Historia del Derecho, Buenos Aires, n.° 7, 
1955-56. 
Revista Interamericana de Bibliografia, Washington, v. VI, n.°s 1 
a 4, 1956. 
Revista Marítima Brasileira, Rio de Janeiro, ano LXXVI, n.°s 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 10, 11, 12, 1956. 
Revista do Museu Júlio de Castilhos e Arquivo Histórico do Rio Gran-
de do Sul, Pôrto Alegre, n.° 6, 1956. 
Revista Portuguêsa de Filosofia, Braga, tomo XII, 1956. 
Revista Portuguêsa de História, Coimbra, tomo V, v. II, 1951 
Revista do Professor, São Paulo, ano XIV, n.° 30, 1956. 
Revista da Universidade de Campinas, Campinas, ano III, n.°s 8, 9, 
1955. 
Revista da Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, v. X, n.°s. 
18, 19, 20, 1956. 
Revue des Langues Romanes, Montpellier, tomo LXXII, 1956. 
Revue de Synthèse, n.°s 1, 2, 3, 1956. 
Ricard (Robert), Etudes Hispano-africaines. Tetuan. Imp. del Maj-- 
zen. 1956. VI -I- 230 pp. 
Rivista Storica Italiana, 1956. 
Sal Terrae, Santander, v. XLIV, n.°s 4 a 12, 1956. 
Scientia Iuridica, Braga, tomo V, n.°s 22 a 26, 1956. 
Soares (Torquato de Souza), Dois casos de constituição urbana: San-
tiago de Compostela e Coimbra. Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, Coimbra, 1956, 19 pp. 
Idem, O ensino no Colégio das Artes de Coimbra "Os Conimbrigen-
sis", Faculdade de Filosofia, Braga, 1955. 
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Sociedade de Estudos da Província de Moçambique, Lourenço Mar-
ques, ano XXV, XXVI, n.°s 94, 95, 100, 1955-56. 
Sociedade de Geografia de Lisboa, Lisboa, série 74, n.°s 1 a 6, 1956. 
Speculum, Cambridge, Mass., v. XXXI, n.°s 1 a 4, 1956. 
Staden — Jahrbuch Beitrãge zur Brasilkunde, São Paulo, 1956. 
Stella (Jorge Bertolaso), Provérbios da índia. São Paulo, 1956. 45 pp. 
Subsídios para a História Marítima do Brasil, Rio de Janeiro, Serviço 
de Documentação Geral da Marinha, v. XV, 1956. 
Symposium, v. X, n.° 1, 1956. 
Thomas (Alfred Barnaby), Latin America: a History, Nova York, 
Macmillan, 1956. 
Universidad de Antioquia, Medellin, n.° 123, 1956. 
Universitas, Bogotá, Universidad Javeriana, 1956. 
Vértice, Lisboa, ano XVI, n.°s 150 a 156, 1956. 
Viana (Mário Gonçalves), Os problemas da "informação" e da "crí-
tica" dentro da emprêsa, Pôrto, 1956. 
Virtud y Letras, Bogotá, ano XV, n.°s 57, 58, 1956. 
Vozes, Petrópolis, ano LI, n.'s 1, 2, 3, 1957. 
Worcester (Donald E.) e Wendell (G. Schaeffer), The Growth and 
Culture of Latin America, New York, Oxford University Press, 
1956, XVII + 963 pp. 12 mapas. 
